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Kronika naukowa 2015 
W  roku 2015 Instytut Nauk o  Edukacji kontynuował prace redakcyjne nad 
wydaniem kolejnych numerów czasopism: „Cieszyński Almanach Pedago giczny”. 
„Edukacja Międzykulturowa” i  „Problemy Edukacji, Rehabilitacji i  So cjalizacji 
Osób Niepełnosprawnych” oraz serii wydawniczej „Edukacja małego dziecka”. 
Pracownicy realizowali 2 granty zagraniczne, uczestniczyli w  7 projektach 
zewnętrznych. 
Instytut zorganizował łącznie 20 konferencji naukowych, w tym 9 krajo wych 
i 11 międzynarodowych. 
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